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2.7. OBSERVATIONS TECHNOLOGIQUES, DÉFAUTS DE 
FABRICATION ET DÉGÂTS DUS À L’UTILISATION, RELATIFS 
À LA CÉRAMIQUE FUNÉRAIRE DU SECOND ÂGE DU FER 
MISE AU JOUR À SAJÓPETRI – HOMOKI-SZŐLŐSKERT
Károly Tankó – László Gucsi
La classification de la céramique funéraire en 
provenance de Sajópetri repose, en dehors 
des critères morphologiques (voir plus 
haut), sur des analyses de technologie de 
fabrication. Dans ce domaine, la monographie 
récemment publiée, consacrée à l’habitat 
celtique de Sajópetri (SZABÓ 2007), a marqué 
la recherche archéologique hongroise, et le 
système typologico-technologique relatif à la 
céramique y développé (SZABÓ et al. 2007) 
est à considérer comme un point de départ 
pour les recherches ultérieures y compris 
le présent travail. En nous appuyant sur 
ce système élaboré à partir du matériel de 
l’habitat, nous constatons que la majeure 
partie des vases déposés auprès des 
défunts a été façonnée au tour. Les 88 % des 
céramiques ont été tournées et seuls 12 % 
ont été modelées à la main. L’homogénéité 
du matériel est encore plus frappante si nous 
tenons compte non seulement du façonnage 
mais aussi de la qualité du matériau et des 
caractéristiques de la cuisson. Selon ces 
critères, les 81 % de la poterie appartiennent 
à la catégorie de la céramique fine tournée, 
12 % à celle de la céramique non tournée 
(CNTGC et CNTGS), et les 7 % restants à celle 
de la céramique commune tournassée. En ce 
qui concerne l’analyse du matériau, il faut 
souligner la fréquence peu élevée de la poterie 
graphiteuse : le matériau de seulement 15 
vases et de 2 tessons contenait du graphite, 
c’est-à-dire que la céramique graphiteuse 
ne représente que 7 % de tout le matériel. 
Ajoutons que la rareté de la céramique à 
graphite est loin d’être exceptionnelle dans 
les nécropoles contemporaines du nord-
est de la Hongrie : par exemple, à Ludas, le 
pourcentage de la poterie graphiteuse n’était 
que de 5 %, donc moins élevé qu’à Sajópetri 
(SZABÓ – TANKÓ 2012, 131).
 L’analyse des céramiques a également 
permis de constater que les traces du 
modelage n’étaient visibles qu’à l’intérieur 
de quelques vases de grande dimension et 
qu’elles étaient généralement dues au lissage 
des pans d’argile réunis. En tant que preuve 
évidente du tournassage, citons l’intérieur 
du vase de la sépulture 27/89 où on peut 
observer, au fond, des nervures dues au 
lissage. La paroi intérieure du pot provenant 
de la sépulture 19/74 présentait aussi des 
traces analogues (fig. 290). Un exemple d’un 
autre type de nivellement est constitué par 
le vase n° 1 de la tombe 52/120 dont le fond 
présente, à l’intérieur, plusieurs incisions 
parallèles, chacune d’une longueur d’environ 
15 cm (fig. 291). Ces lignes auraient été 
tracées involontairement par un outil de 
potier à un moment où le vase avait déjà été 
façonné. Ainsi, il était sans doute difficile 
de bien voir l’intérieur et d’y coordonner le 
lissage. Les rainures à l’intérieur du vase n° 
2 de la sépulture 30/93 sont probablement 
dues aussi aux mouvements répétitifs 
décrivant un arc d’un instrument de 
lissage – caillou, plaque en bois ou en os – 
et/ou du doigt du potier. Toutes ces traces 
semblent indiquer qu’après le modelage par 
tournassage, l’exécution des vases devait 
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être parfois corrigée, à l’intérieur, par lissage.
 En ce qui concerne les céramiques à 
omphalos, « l’enfoncement » du fond ne pou-
vait être fait qu’après le séchage partiel du 
vase. Il faut savoir que la poterie, pendant 
le séchage qui suit le modelage, perd pro-
gressivement de son humidité, ce processus 
commençant à partir du bord. Dans la pra-
tique, c’est ce qui permet de retourner une 
céramique partiellement sèche et d’y exécu-
ter l’omphalos sur le fond encore plastique. 
Il était également nécessaire de retourner 
les vases pour se débarrasser de l’eau accu-
mulée éventuellement au fond, qui aurait 
pu causer un séchage inégal et aurait pu 
conduire à l’apparition de fissures (voir par 
ex., fig. 298).
 Nous pouvons constater d’une ma-
nière générale qu’à Sajópetri, les céramiques 
ont été exécutées par des potiers expérimen-
tés. Ce constat repose notamment sur les 
proportions équilibrées des vases, la beauté 
des arcs formant leurs profils et l’épaisseur 
des parois qui varie peu même dans le cas 
des vases de grande dimension. Ajoutons que 
bien souvent les parois sont plus fines que ce 
que nous pourrions considérer comme rai-
sonnable et ainsi témoignent du travail d’un 
artisan très expérimenté. Il faut néanmoins 
noter ici que l’asymétrie que l’on peut ob-
server dans le cas de certains vases est une 
caractéristique du modelage à la main et du 
tournassage. L’ouverture des plats et des 
pots est souvent plus ou moins ovale, ce qui 
s’explique par une perte de volume et une 
déformation dues au séchage de l’argile. 
 L’analyse de la céramique permet en 
général d’identifier les travaux des potiers 
débutants. À Sajópetri, cela ne peut être 
constaté avec certitude qu’à propos d’un 
seul vase : les proportions de la céramique 
n° 1 de la sépulture 40/107 (fig. 292) sont 
irrégulières, elle est fortement asymétrique 
et l’épaisseur de la paroi dépasse, au fond, 
3-4 fois l’épaisseur habituelle. Les défauts Fig. 290. Traces du tournassage à l’intérieur du  
vase provenant de la sépulture 19/74
Fig. 291. Incisions dues au lissage à l’intérieur  
de la céramique de la sépulture 52/120
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énumérés, séparément, ne suffiraient pas 
pour évaluer le savoir-faire de l’artisan, mais 
leur présence simultanée semble mettre en 
question la compétence du potier. 
 En dehors des spécificités technolo-
giques, morpho-typologiques, décoratives 
et relatives au traitement des surfaces, on 
peut également observer des défauts ou 
dégâts dus aux aléas de la fabrication ou à 
l’usage.
 Pendant la cuisson des céramiques, 
certains dégâts relativement fréquents sont 
causés par le réchauffement ou le refroidis-
sement du four. L’eau chimiquement liée, 
contenue dans le matériau de la poterie non 
cuite, se transforme en vapeur et quitte pro-
gressivement l’argile dans le cas d’une cuis-
son bien contrôlée. Cependant, lorsque la 
température monte trop rapidement, l’eau se 
transforme brusquement en vapeur au sein 
des bulles d’air et des inclusions que contient 
l’argile – qui sont alors comme de minuscules 
chambres à vapeur – et la tension peut littéra-
lement faire exploser la surface du vase. Une 
telle explosion produit des cassures caracté-
ristiques en forme de coquille dont la dimen-
sion peut varier entre 2-3 cm pour les petites, 
alors que les plus grandes sont larges comme 
la main. Ce défaut n’entraîne pas nécessaire-
ment l’inaptitude du récipient à l’utilisation 
mais a plutôt des conséquences d’ordre esthé-
tique ; ajoutons que dans des cas extrêmes, ce 
défaut peut causer la perforation de la paroi. 
Nous pouvons citer ici, par exemple, la pièce 
de la sépulture 59/131 (fig. 293) dont le fond 
présente des traces de détérioration sur une 
superficie de 6x7 cm. Celles-ci peuvent être 
liées avec certitude à la cuisson de la céra-
mique étant donné que la couleur de la par-
tie détériorée est pratiquement identique à la 
couleur de la majeure partie du vase et qu’il 
n’y a aucune trace de brûlure postérieure à la 
cuisson. Ajoutons que les cassures récentes 
ou celles dues au poids de la terre présentent 
généralement une couleur différente de celle 
de la surface de la céramique.
L’autre groupe des défauts de cuisson 
est représenté par les céramiques 
insuffisamment ou inégalement cuites. 
L’hétérogénéité de la cuisson a été observée 
dans le cas de plusieurs vases de grande 
dimension, elle se manifeste dans la plupart 
des cas sur la panse ou la liaison panse/col 
par une tache dont la nuance est différente 
de la couleur dominante de la céramique. Ce 
défaut s’explique par la manière de poser 
le vase dans le four. Lorsque la panse du 
récipient entre en contact avec la paroi en 
face de l’ouverture du four, elle subit une 
perte de température. Par conséquent, la 
partie de la céramique touchant la paroi 
ne sera qu’imparfaitement cuite, ce qui 
se manifestera par une couleur et une 
qualité différentes. La partie moins cuite 
sera moins résistante aux nuisances dues 
à l’environnement, dont les traces sont 
parfois bien visibles (par ex., fig. 295). À 
Sajópetri, à l’instar de nombreux autres 
vases présentant les mêmes symptômes, 
la grande tache jaunâtre sur la panse et la 
liaison panse/col de la céramique n° 3 de 
la sépulture 76/150 (fig. 294) illustre bien 
les cas où l’hétérogénéité de l’exécution du 
récipient est due à un contact avec la paroi 
du four.
Fig. 292. Vase asymétrique aux proportions 
déséquilibrées découvert dans la  
sépulture 40/107
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Les vases présentent aussi des défauts et 
traces d’usure s’expliquant par l’utilisation 
quotidienne. La céramique n° 4 de la 
sépulture 40/107 avait dû subir, par le bas, 
une chaleur considérable ; elle s’est fissurée 
et déformée à cause d’un réchauffement ou 
refroidissement brusque. Tout cela devait 
être d’une telle ampleur que les différents 
fragments ne peuvent plus être assemblés. 
Nous pouvons faire la même remarque à 
propos du vase non tourné n° 6 de la sépulture 
70/146 dans le cas duquel des fissures 
causées par le choc thermique peuvent être 
observées sur le fond. Ces défauts, selon 
toute probabilité, sont dus non pas à la 
cuisson mais à l’utilisation quotidienne ou, 
éventuellement, au bûcher funéraire.
 Le fond de la céramique de la sépulture 
86/166 a été détérioré sur une superficie 
importante par une « explosion ». Ici, le dégât 
causé par une tension thermodynamique 
ne peut pas être daté avec certitude, vu les 
brûlures secondaires subies par l’objet. 
Cependant, il serait logique d’expliquer ce 
dégât caractéristique par une exposition 
à une chaleur excessive non pas pendant 
mais après la cuisson, par exemple, celle du 
bûcher funéraire. Le vase n° 6 de la sépulture 
58/129 est une situle à pâte graphiteuse 
dont le bord est fissuré à plusieurs endroits 
et la partie inférieure de la panse présente 
les traces d’une brûlure secondaire. Dans ce 
cas-ci, il est également probable que nous 
avons affaire à des dégâts dus à l’utilisation 
quotidienne ou au bûcher funéraire.
 Des traces d’usure peuvent être ob-
servées à la surface de nombreuses céra-
miques. Celles-ci se manifestent le plus sou-
vent sur le fond du vase, particulièrement 
sur le pied circulaire. L’ampleur de l’usure 
varie, mais ces traces indiquent une utilisa-
tion prolongée de ces récipients. Les traces 
d’usure sont particulièrement évidentes sur 
la panse et le bord des tasses à anse unique, 
ce qui est sans doute le mieux représenté par 
les céramiques n° 2 de la sépulture 12/58 
Fig. 293. Défaut de fabrication dû à un  
réchauffement trop rapide visible sur  
la paroi du vase de la sépulture 59/131
Fig. 294. Défaut de cuisson dû à une perte de chaleur 
sur la céramique de la sépulture 76/150
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et n° 4 de la sépulture 76/150. Ces dégrada-
tions s’expliquent selon toute probabilité par 
les fonctions de ce type de céramique, celles 
de servir et de consommer des boissons. Il 
y a aussi, naturellement, des exceptions : la 
tasse n° 8 de la sépulture 82/156 ne présente 
aucune trace d’usure.
 En dehors des dégâts liés à l’exécution 
et à l’utilisation, il  ne faut pas ignorer 
non plus ceux causés par des processus 
chimiques et mécaniques ultérieurs à 
l’ensevelissement du vase. De nos jours, 
dans le bassin des Carpates, la profondeur de 
pénétration du gel dans le sol est d’environ 
80 cm, mais elle variait légèrement dans les 
phases de refroidissement des différentes 
périodes historiques. Les poteries déposées 
dans des tombes peu profondes ont dû être 
exposées au gel – même à des températures 
extrêmes – durant les siècles passés sous la 
terre. Des traces d’effet de gel peuvent être 
observées sur la surface de nombreuses 
céramiques (fig. 297).
Suite à leur ensevelissement, les vases 
pouvaient subir non seulement les effets du 
gel mais aussi ceux liés à la réhydratation. 
Ce phénomène peut avoir lieu dans des 
conditions naturelles, dans le cas de 
céramiques exposées à l’humidité. La poterie 
d’intérêt archéologique, – en fonction de la 
température de cuisson et de la composition 
minéralogique de son matériau – peut fixer 
de manière durable l’eau contenue dans le sol 
soit par adsorption, soit par réhydratation. 
Ces processus extrêmement longs peuvent 
durer, dans le sol, plusieurs siècles. L’eau 
accumulée par réhydratation entraîne 
l’augmentation du volume, ce qui conduit 
à l’apparition de fissures. Dans certains 
cas extrêmes, les tessons – comme cela a 
également été noté à Ludas – sont imbibés 
d’eau et dans leur présent état ne seraient 
sans doute pas aptes à leur fonction initiale. 
Leur matériau a dû subir une transformation 
qui ne pourrait être expliquée qu’en 
fonction de leur position précise dans le sol. 
Il faut souligner cependant que selon les 
recherches antérieures, seuls les produits 
dont la température de cuisson ne dépassait 
pas 500 – 700 oC, ont subi une réhydratation 
Fig. 295. Vase présentant les symptômes  
de plusieurs types de détérioration,  
provenant de la sépulture 30/93
Fig. 296. Traces d’usure à la surface des céramiques  
1 : traces d’usure observées, 64 pièces ;  
2 : absence de trace d’usure observable, 52 pièces ;  
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considérable (DUMA 1973, 229-234 ; DUMA 
1980, 28-35). Nous pouvons en conclure 
qu’il y a un rapport de cause à effet entre 
la température de cuisson des céramiques 
funéraires découvertes à Sajópetri et les 
traces de réhydratation qu’elles présentent. 
La partie d’un vase insuffisamment cuite à 
cause d’une perte de température, devait 
être davantage exposée aux risques de 
réhydratation et de gel (fig. 295).
 Il est probable que les céramiques 
mal cuites ont généralement été désignées 
comme vases funéraires à cause de leur fonc-
tionnalité diminuée. Ajoutons néanmoins 
qu’un peu plus de la moitié des céramiques 
présentaient des traces d’usure dues à une 
utilisation prolongée. Ces dernières étaient 
le plus souvent visibles sur le fond, par-
fois sur la liaison panse/col ou le bord du 
récipient (fig. 296). C’est-à-dire que les vases 
de cette catégorie n’ont certainement pas été 
fabriqués avec l’objectif de servir de mobi-
lier funéraire. Au contraire, il semble que 
des vases d’usage quotidien ont été déposés 
dans les tombes. Naturellement, dans le cas 
des récipients ne présentant pas de traces 
d’usure, d’autres possibilités sont aussi envi-
sageables. Les défauts de fabrication analy-
sés ci-dessus semblent témoigner de choix 
pratiques déterminant la sélection des céra-
miques funéraires : les vases présentant de 
petits défauts (mal cuits, mal formés ou fis-
surés) ont régulièrement été utilisés lors du 
rite funéraire. Cette constatation pourrait 
expliquer la différence de qualité entre la po-
terie de qualité supérieure issue des habitats 
et celle, de qualité inférieure, en provenance 
des nécropoles. Pour terminer, il est impor-
tant de souligner ici que le matériel archéo-
logique analysé ne permet de distinguer au-
cun groupe destiné spécialement à servir de 
céramique funéraire.
Fig. 297. Traces de gel à la surface d’un vase 
 de la sépulture 40/107
Fig. 298. Fissure sur le fond du vase de  
la sépulture 28/90 due à de l’eau  
non éliminée pendant le séchage
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Fig. 299. Traces d’usure observées à la surface de céramiques
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